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В условиях глобализации и международной конкуренции инновационный вариант 
развития российской экономики является фактически безальтернативным. 
Актуальность инновационного развития регионов продиктована не только внешними 
вызовами, но и внутренними проблемами, а именно, необходимостью обеспечения 
экономически сбалансированного развития территории страны. Сохраняющийся 
высоким уровень дифференциации социально-экономического развития субъектов РФ 
ведет к ежегодным потерям в 2-3% ВВП. Кроме того, именно от инновационной 
активности и инновационной восприимчивости региональных экономик и отраслей 
зависит стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике. 
Красноярский край является одним из немногих регионов России, в которых 
имеются практически все условия для активного развития инновационной сферы.  
По объёму инвестиций Красноярский край уступает только традиционным 
регионам - лидерам в сфере инвестиционной деятельности, таким как Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и 
Тюменская области. Из 304 крупнейших российских инвестиционных проектов 15 
приходится на Красноярский край, что составляет 8% инвестиций от всей совокупности 
проектов. 
Красноярский край - второй по размерам после Якутии регион Российской 
Федерации, площадь которого составляет около 14% территории России. Территория 
региона расположена в самом центре РФ и пересекаются магистралями федерального и 
международного значения, автодорогами и авиатрассами, усиливая значения 
транспортного и геополитического положения Красноярского края в масштабе России 
и мировой хозяйственной системы. Красноярский край - один из наиболее богатых 
природными ресурсами регионов России. На его территории присутствуют 
практически все виды минерального сырья (уголь, нефть, рудные ископаемые), 
используемые в современном производстве. 
Важнейшее общефедеральное значение имеют водные и гидроэнергетические 
ресурсы Енисея и Ангары. Красноярский край входит в десятку регионов доноров, 
формирующих более 50% валового внутреннего продукта России и федерального 
бюджета. Доля края в валовом внутреннем продукте страны составляет 2,6% (данные 
2011 г.).  
Перспективы инновационного развития края во многом зависят от эффективности 
проводимой государством региональной политики. Для регионов РФ формирование 
государственной региональной инновационной политики (РИП) связано с разработкой 
политики, учитывающей специфику и социально-экономическое положение региона. 
Основной целью РИП является активизация инновационной деятельности в регионе, 
разработка механизмов ее реализации, а также методов стимулирования 
технологических изменений в реальном секторе экономики на основе нахождения 
баланса между рациональными потребностями в современных технологиях и 
имеющимися заделами в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Так, не остался без внимания и Красноярский край, когда в 2011 году была 
создана Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до 2020 
года.  
На сегодняшний день развитие инновационной составляющей региона имеет 
место быть как в крупном, так и в среднем и в малом бизнесе. Положительная 
динамика ВРП в Красноярском крае дает предпосылки для успешного осуществления 
стратегии инновационного развития в регионе. Но здесь не все так просто, так как 
Россия по уровню развития высоких технологий отстает более чем на 10 лет, 
соответственно производство высокотехнологичной продукции не сравнится с 
развитыми странами. В условиях перехода на рыночные отношения и резкого сжатия 
внутреннего рынка страны при одновременном открытии отечественного 
экономического пространства, перерабатывающий сектор страны не выдержал 
конкурентной борьбы с зарубежным производителем в изменившихся экономических 
условиях, что привело к закрытию и сокращению производства целого ряда 
предприятий, распаду хозяйственных связей и комплексов. 
 
Рис.1 – Индекс физического объема валового регионального продукта 
Красноярского края 
Значительная доля убыточных организаций в регионе также будет препятствовать 
успешному развитию инновационного потенциала Красноярского края. По результатам 
финансовой деятельности крупных и средних организаций Красноярского края к 
ноябрю 2012 года удельный вес прибыльных организаций составляет 73,8%, 
убыточных организаций 26,2%. Убыточные предприятия отсутствуют среди 
государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального 
страхования и финансовой деятельности. А в таких сферах как производство и 
распределение электроэнергии, транспорт и связь, рыболовство их доля значительна и 
составляет 51,4%, 35,3%, 33,3% соответственно. 
Другие проблемы в развитии Красноярского края – недостаточный уровень 
развития социальной сферы и отставание по уровню и качеству жизни населения, 
устаревший производственный аппарат в базовых отраслях промышленности и 
инженерной инфраструктуры, низкая восприимчивость к инновациям в реальном 
секторе экономики, диспропорции в пространственном развитии края - являются в 
значительной мере производными от глобальной проблемы деиндустриализации, 
которая носит общероссийский характер. 
По-прежнему остается актуальным вопрос финансирования малого и среднего 
бизнеса. Недоверие к банковской системе, нестабильность и нерациональность 
законодательства, отсутствие гарантий и страховок сдерживает участие иностранных 
инвесторов. 
В сложившихся условиях производителю весьма тяжело продвинуть новый товар 
на рынок, так как население привыкло пользоваться известными проверенными 
брендами.  
В инновационной политике РФ имеют место позитивные тенденции, однако, они 
действуют в ограниченных рамках. В масштабах экономики страны эффект от 
инновационной деятельности отдельных предприятий практически не заметен. Цели 
политики реализуются не в полной мере, их законодательное и правоприменительное 
обеспечение несовершенно. В российской экономике, бесспорно, имеют место 
инновационный процесс и инновационное развитие, но их наличие не даёт основания 
считать, что российская экономика является инновационной.  
Таким образом, инновационное развитие Красноярского края в целом находится 
на среднем для России уровне. Место же России в мировых инновационных процессах 
пока не адекватно имеющемуся в стране интеллектуальному и образовательному 
потенциалу. Дальнейшая консервация сложившейся ситуации чревата потерей 
перспектив роста национальной конкурентоспособности на мировых рынках 
наукоемкой продукции, необратимым отставанием при переходе ведущих мировых 
держав на технологии постиндустриальных укладов. 
